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A collection of symposium papers that was held on 23 November 2013 mainly dealing 
with issues on academic journals, open access journals, impact factors, financial problems, 
publication ethics. 
“Bugünü dünden ayıran hemen her şey bilimin eseridir” diyor Bertrand Russell. 
Araştırmalar yapmak, elde edilen veriler ışığında bilinmeyeni keşfetmek ve bu sayede 
evrenin gelişmesine katkı sağlamak, her bilim dalına olduğu gibi sağlık bilimlerinde de 
geçerlidir. İnsan hayatı göz önüne alındığında ise bu alan daha çok önem kazanmaktadır.
Sağlık bilimleri  araştırmacı ve yayıncılarının, süreli yayıncılık ve ilgili konularda 
gelişmelerini sağlamak, sorunlarını tartışarak değerlendirmek ve analitik çözümler 
bulmak amacıyla 2003 yılından günümüze TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından, titiz bir 
çalışmayla her yıl , farklı konularda toplantılar düzenlenmektedir. Bu seneki toplantı, 
“Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 11. Ulusal Sempozyumu “; 23.11.2013 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Ana teması “Bilimsel Yayıncılığın Ekonomik Boyutu“ olan 
Sempozyum’da sunulan tüm bildiriler bir kitapta toplanarak, nitelikli bir başvuru eseri 
olarak kullanıcalara sunuldu.
“Türkiye’de Bilimin Dünü ve Bugünü” konulu ilk bildiride, eğitim ve sağlık alanındaki 
gelişmelerin tarihsel boyutu ele alınarak, eğitimdeki yetersizliklerin her alanda olduğu 
gibi sağlık bilimlerini de önemli ölçüde etkilediği ve olumsuzluklara neden olduğu 
tartışılmış; bunun yanısıra diğer bildirilerde, “Açık Erişimli Dergiler ve Finansal Sorunları”, 
“Akademik Yükseltmeler ve Sahte Dergiler”, “Editörlük Bedeli”, “Para Karşılığı Yayın 
Yapmak”, “Profesyonel Danışmanlık” gibi konulara da yer verilmiştir. Yayın yapmak 
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isteyenlere yol gösterir nitelikte daha birçok önemli bilgilerin yer aldığını düşündüğümüz 
bu “Bildiri Kitabı”nı; her alanda bilimsel yayın yapmak isteyen araştırmacılara, yayıncılara 
ayrıca Türk yayın dünyasında önemli bir kaynak olması nedeniyle bilgi-belge uzmanları 
tarafından da yararlanılması gerektiği düşüncesindeyiz.
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